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することである。
 ① 限りある資源を利用することについて意思決定を行う
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こと。これはもっとも重要な意
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思決定の領域を確定しまた目的や目標を決定すること
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会計事象ま
でをも進んで認識・測定しようとしたことである。
 3） このため、“現在割引価値測定” がこれらの測定基準として大きな役割を担うことになっ













号（Statement of Financial Accounting Concepts No.₅, FASB、₁₉₈₄）における
「（a）実現した、または実現可能
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および（b）稼得される（傍点は筆者）」という条
件を満たした場合に取引を認識
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、それは取得もしくは所有資産の交
換時点ではなく、容易に既知の現金額、または現金請求権に転換される時点





































 5） Hendriksen（［₁₉₈₂］, pp.₂₆₀-₂₆₁）、田中（［₁₉₉₉］, ₃₆ ペ ー ジ）、北村（［₂₀₀₀］, ₇-₁₂ ペ ー
ジ）、青柳（［₁₉₉₈］, ₂₈₈-₂₈₉ページ）、加古（［₁₉₉₁］, ₃₀-₃₁ページ）を参照のこと。
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フローの総額を推量し、そこで計算された金額を現在の価値（金額）に割り引
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きをしなければならない






















 9） 例えば、₂₀₀₈年 ₉ 月₂₄日付日本経済新聞朝刊は「金融資本主義の誤算」という見出しで
アメリカにおける産業構造の変化について述べている。すなわち、ニューヨークでは就
業者の₂₀人に ₁ 人が金融業で働き、₂₅%の所得を稼ぎ出しているという。米企業利益に
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占める金融業
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（保険・不動産業を含む）
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の比率は
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昇。製造業は
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まないことを意味し
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。このため、企業の将来キャッシュフロー予測やリス
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ク評価は十分ではなく投資家や債権者の利害を保護できず、証券市場における
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稀少資源の適正配分ができなかった
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。こうした状況で企業の財務報告に依存せ
ざるをえない一般投資家及び債権者が公平な条件下で意思決定を行うことがで
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きる環境整備の条件
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として、社会経済の発展は、より高度な
情報を必要とするため、最も適切な経済情報を求めて、会計それ自体の発展を
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促していることも事実である
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と述べており、社会経済の発展に伴い会計機能が
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変化し拡大する
























































































また、冨田（［₂₀₁₁］, ₁₇-₁₈ページ）は、この ₂ つの会計をもっと明確に、経
営者会計は、経営者の意思決定にとって有用な情報を提供する会計であり、投
資家会計は、投資家の意思決定に有用な情報を提供する会計である。そして
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A Study of Future Event Accounting
 Hirofumi Kami
ABSTRACT
The purpose of this paper is to discuss the importance of incorporating 
future events into accounting and reconsider the role of accounting in 
this case.　Some of the most important elements in accounting are 
recognition and measurement in executing accounting processes.　While 
paying particular attention to these two aspects, this paper considers the 
future role and desirable direction of modern accounting.
In order to reﬂect the reality of a company as precisely as possible, 
modern accounting has been drastically changed from “stuff made” to 
“ﬁnance （ i.e., investors accounting）” since the historic turnabout 
brought by the industrial revolution.
This paper also discusses management accounting and investors 
accounting.　Particularly, it points out that there is a need to understand 
the demand of global investors in management accounting, and then aim 
to adjust management accounting to investors accounting to create the 
most appropriate accounting system.
Keywords： future events accounting; management accounting; investors 
accounting; investors.
JEL Classiﬁcation Number：M₄.
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